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RESUMEN 
El presente trabajo se efectuó en el Distrito Turístico Cultural e llistórico de Santa 
Marta, se realizó a partir de julio de 1997 a julio de 1998 
Según los resultados del análisis se pudo comprobar que las explotaciones se 
efectúan sin ninguna técnica, emplean un sistema tradicional en el cuidado
. de 
estos rumiantes. Las condiciones de los mataderos se encuentran en mal estado, 
esta actividad la efectúan a la intemperie no empleando las normas mínimas de 
higiene ni de sacrificio de estos animales. 
Los sitios de venta carecen de una infraestructura adecuada, que le brinden al 
consumidor un producto en buen estado. Según el estudio de mercado en la 
ciudad de Santa Marta, se necesita más venta de carne de cabra ya que la 
demanda es mayor que la oferta, también existen en la comercialización tres 
agentes que son productor; intermediarios, expendedores y consumidor final, 
siendo los intermediarios los que mayor beneficio obtienen en esta operación 
comercial. A pesar de todos estos inconvenientes se consume carne de cabra con 
gran frecuencia en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Se recomienda mejorar todos los aspectos que inciden en la producción, 
distribución y consumo de carne de cabra para que halla un incremento en la 
producción y se pueda mejorar esta actividad agropecuaria. 
INTRODUCCION 
Al realizar la presente investigación se pretende evaluar el comportamiento 
técnico—administrativo de los sis tenias que inciden en la explotación, distribución y 
consumo de la carne de cabra en esta localidad y de esta manera obtener una 
visión concreta de los diferentes aspectos que conforman el progreso por medio 
del cual este producto alimenticio llega a manos del consumidor final, pasando por 
varias etapas, que son evaluadas en el estudio, además formular estrategias 
técnicas paso mejorar su explotación, tanto a nivel local, como regional o nacional 
El método empleado en el presente trabajo fue la encuesta por ser un trabajo de 
tipo descriptivo, evahrativo, y documental. Se tomó la información suministrada 
por los dueffos de finca que se dedican a la explotación de la especie caprina, a 
los administradores de expendios que venden esta clase de carne, tanto en el 
mercado público, como en los barrios de la ciudad. 
Por otra parte, al efectuar ya en su totalidad esta investigación, el sector del 
distrito fenal á otro concepto de la situación técnica de la explotación y distribución 
de la carne de cabra y la Universidad del Magdalena estará pioyectando su campo 
investigativo al sector rural de la región Igualmente, será fuente de información 
para nuevos estudios al respecto 
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Objetivo general. Evaluar analíticamente el comportamiento técnico-
administrativo de los sistemas que conforman el proceso de explotación y 
distribución de la carne de cabra en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
Objetivos específicos. 
Determinar el número de explotación caprina en la localidad y el manejo 
técnico-administrativo aplicado. 
Precisar la cantidad de entidades y personas que distribuyen esta clase de 
came y las rentabilidades encontradas. 
Evaluar los sistemas de planificación y organización de la explotación 
Aplicar sistemas técnico-administrativos de explotación de la especie caprina. 
Conocer la especialidad del recurso humano y estructura física que inciden en 
la administración de la explotación.) 
Determinar los canales de comercialización y mercado de la carne de cabra. 
Conocer el estado de oferta, demanda, y rentabilidad del producto en el 
mercado. 
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Limitaciones. Para la realización del presente estudio este fue limitado 
exclusivamente a la evaluación técnica-administrativa de los sistemas de 
explotación y distribución de la carne de cabra en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
Por otra parte una de las limitaciones que se podrán apreciar en este trabajo es 
la carencia de unos estudios que tengan los mismos o similares propósitos y que 
nos sirviera de bases para el marco teórico conceptual. 
Justificación. Cuando se habla de evaluación de un sistema, comprende el 
estudio de un conjunto de aspectos que están ligados directamente a cualquier 
proceso, estos serán analizados en forma cualitativa y cuantitativa, dándole luego 
su verdadero significado y valor, en el caso de la evaluación técnica-administrativa 
de los sistemas que inciden en el proceso de explotación y distribución de la carne 
de cabra en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, la presente 
investigación es de gran importancia por el estudio analítico realizado sobre el 
comportamiento de cada uno de uno estos elementos que inciden de manera 
directa sobre un producto de consumo humano como es la carne de cabra y de 
esta forma se obtuvo un concepto técnico sobre la situación. 
Por otra parte, con la realización de este estudio, la facultad de Ciencias 
Económicas, programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la 
Universidad del Magdalena proyectará su campo investigativo al sector pecuario 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con miras a mejorar 
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técnicamente la explotación y sistemas administrativos para de esta manera 
poder ampliar planificadamente su cobertura a nivel empresarial de esta actividad 
del sector agropecuario, ya que este ha sido en los últimos años atropellado y 
marginado por circunstancias socio políticas y económicas y como futuros 
profesionales ciel agro, nuestro perfil debe ser estudiado, analizado y aplicar 
correctivos necesarios sobre el particular. Además esta investigación es fuente de 
información para la ejecución de estudios por parle de particulares o entidades 
que tengan que ver con el sector en esta localidad del Departamento del 
Magdalena. 
La información primaria fue obtenida por los datos que suministraron las 
encuestas, luego esta información fue sometida a un proceso de tabulación e 
interpretación y análisis de los datos. 
La información secundaria se obtuvo por medio de los textos, libros, folletos, 
revistas, recode de prensa, y los suministrados por personas con experiencia en el 
tema motivo de investigación. 
Planteamiento del problema. El consumo de carne de cabra es una costumbre 
que se efectúa desde hace muchos años en nuestra región, especialmente en las 
personas de bajos ingresos por la facilidad de obtenerla a precio cómodo, pero en 
estas últimas décadas se ha intensificado tanto el sacrificio de cabras como el 
consumo. Esta actividad se ha expandido sin tener en cuenta las normas técnicas 
que se requieren; es así que se hace necesario efectuar una investigación con el 
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objeto de determinar su verdadero comportamiento técnico-administrativo de los 
sistemas de explotación, distribución y consumo de carne de cabra en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a la vez formular alternativas de 
solución a los problemas detectados y mejorar esta actividad de gran significación 
para el sector local productivo y de esta manera generar una mejor calidad en el 
producto, e incrementar la mano de obra en esta zona del país. 
Por otra parte, la Universidad del Magdalena, en su programa de administración 
de Empresas Agropecuarias, tiene la necesidad de conocer todo lo concerniente 
al sector agropecuario a nivel local, regional y nacional. 
Las variables seleccionadas para esta investigación fueron . selección de la 
explotación, sistemas tradicionales, sistema tecnificado, zona de explotación, 
sistema de distribución, canales de distribución, margen de utilidad, agente de 
comercialización, y calidad de la carne de cabra. 
La hipótesis planteada para este trabajo : Si los sistemas de explotación y 
distribución de la carne de cabra en el Distrito Turístico Cultural, e Histórico de 
Santa Marta se evalúan correctamente entonces se podrán emplear correctivos en 
busca del mejoramiento de estos sistemas de explotación y a la vez mejorar la 
explotación, manejo, distribución y consumo. 
1. MARCO 7 EOR1C0 CONCEPTUAL 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Las primeras cabras o " chivos " como es llamada comúnmente fueron 
introducidas a este Distrito por los españoles en la época de la colonia; cuando se 
organizaron las diferentes fincas, situadas cerca de la ciudad de Santa Marta. 
Entre sus animales domésticos estaba esta especie porque se alimentaba de 
cualquier pasto, además, en tiempo de verano soportaban la extinción del follaje 
de las malezas temporales que aparecían en época de lluvia, la mayoría de estos 
animales, los dueños de las fincas y casas apartadas de la ciudad, los pastaban 
en los cerros en grandes manadas; el corregimiento de Taganga fue gran criadero 
de cabra o chivo, al igual que las fincas donde se encuentran los barrios de San 
Fernando, Iklai:ho Vives y Machupichu, pero con el desarrollo urbanístico de la 
ciudad, ya esta actividad ha ido desapareciendo por no tener condiciones propias 
para la cría de estos mamíferos. 
En la actualidad la mayoría de la producción caprina que se da en esta localidad 
tiene como centro de sacrificio: un matadero situado en la calle 30 entre los 
barrios el Pando y 1°. de Mayo, también, hay cantidades de rumiantes que son 
traídos de la Guajira para ser sacrificados y distribuidos acá, los expandíos que 
venden más carne de cabra son los de la calle 30, La Lucha, en el mercado 
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público, supermercados, la mayoría de estos sitios de ventas venden a precios 
cómodos al consumidor. 
La cabra o chivo es un animal de doble utilidad y fácil de criar, ya que no necesita 
de grandes extensiones de pastos y es resistente a plagas y enfermedades; la 
mayoría de los campesinos y personas radicadas en la periferia de la ciudad se 
dedican a la cría de este rumiante por su facilidad de pastoreo, estos se instalan 
en los cerros, en los lotes comiendo toda clase de desperdicio como hojas secas, 
papeles, cartones, las condiciones físicas del chivo lo hacen resistente a la sequía 
ya que su cuerpo no necesita tanto consumo de agua. 
Según Acevedo ( 1 ) " Las cabras son animales rumiantes muy activos, que 
permanecen quietos durante el proceso de rumia. Reconocen fácilmente la 
persona que los cuida". 
Las hembras pueden parir dos veces al año dando dos o más crías por parto y los 
machos tienen gran capacidad reproductora. En términos generales la rústica es 
la característica más importante de las cabras. 
Es muy importante conocer las partes externas o fenotípicos para poder apreciar 
sus defectos o bondades logrando con ellos una buena explotación. 
También se debe estudiar la edad y las formas en general, para determinar su 
valor comercial y hacer una adecuada selección. Si la hembra se observa de 
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arriba, su cueipo se ve en forma de cuña desde el cuello 'hasta el ano, la cabeza 
es larga y moderadamente ancha, el cuello es largo y delgado y el pecho es 
ancho y profundo. La línea dorsal es recta, desde la cruz hasta la grupa y con 
inclinación gradual de la grupa a la cola, las costillas y el cuerpo son bien 
arqueadas y profundas, en la parte trasera la piel es suave y flexible con pelos 
lustrosos y cortos. 
El sistema óseo sirve de aparato de equilibrio a los animales y de protección a 
los órganos del cuerpo. Los defectos de osificación o de órganos se notan en el 
cuerpo del animal y lo pueden hacer improductivo o poco útil en una explotación 
de cabras, por tanto se deben conocer los huesos del cuerpo que influyen en 
forma externa del caprino para poder evaluar su apariencia. 
Los bienes o servicios son los que se destinan a ser empleados en la producción 
de otros bienes o servicios. Su demanda se verá también afectada por las 
variaciones del ingreso, pero en términos directos será función de los bienes en 
cuya producción participan y de la proporción en que intervienen en dicha 
producción. 
Cuando el bien o servicios intermedios tiene variadas aplicaciones, la 
determinación de su demanda exigirá el conocimiento de todo el sistema de las 
relaciones en que participa. Lo más probable es que resulte muy difícil obtener los 
antecedentes completos de esta naturaleza, y de ahí que se suela limitar el 
estudio a los principales sectores o actividades que lo utilizan. Los estudios 
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denominados de fuentes y usos, realizados a base de recopilaciones estadísticas 
y encuestas, permiten establecer cuáles son las relaciones técnicas y económicas 
que, en sectores importantes, rigen la demanda del bien o servicio intermedio que 
se investiga y cuáles son las principales fuentes abastecedoras de esos mismos 
sectores. 
Según Dávila ( 4) " Si el bien intermedio que se investiga está relacionado con 
unos pocos bienes de consumo, se podrá hacer primero una estimación de la 
demanda de estos últimos y luego determinar la demanda del bien intermedio a 
base de la relación técnica ". Entonces, conviene no olvidar los efectos de 
sustitución que pueden surgir en razón de probables cambios en los precios 
relativos de los insumos, y las innovaciones técnicas que pueden hacer variar los 
coeficientes de insumo por unidad de producto. 
La correlación directa entre el ingreso y la demanda de bienes o servicios 
intermedios puede ser alta. Esto es evidente en casos en que el bien intermedio 
se usa de preferencia en un solo bien de consumo ( pasta mecánica para papel, 
harina para pan, pescado para conservas, etc. ). Se ha comprobado también en 
aquellos otros en que el uso del bien intermedio está muy difundido ( energía 
eléctrica, transportes, etc. ). 
En lo que se refiere a la influencia de los precios, no hay diferencias de 
significación entre los análisis de la demanda de un bien intermedio y la de un bien 
de consumo, pero en el caso de los bienes de consumo la posibilidad de 
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sustitución es más amplia por no existir el pie forzado de un proceso técnico que 
solo funciona don determinados insumos. 
2. DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO 
El presente trabajo se realizó en el Distrito Turístico Cultural e histórico de Santa 
Marta, ubicado en la parte norte de Colombia, limita al norte con el Mar Caribe, al 
sur oon el municipio de Ciénaga, al oriente con la Sierra Nevada de Santa Marta y 
al or.cidente con el mismo Mar Caribe. Este Distrito se encuentra localizado con 
respcto al nieri(flano de Greenwich y la línea del Ecuador a : Litoral norte 110 
 
12' , longitud oeste 740 
 13'15. 
Por otra parte la investigación tuvo como objeto de estudio los criaderos de cabras 
o CiliVO del Distrito de Santa Marta, los expendios y los supermercados que 
vendan este producto, los vendedores ambulantes ye! consumidor final. 
2.2. FORMA 1)F, OBSERVAR LA POBLACIÓN 
I a población objeto de estudio tuvo como base fundamental los sistemas 
empleados para los sacrificios de las cabras o chivos en los mataderos de esta 
localidad, también la forma de distribución de las carnes y los diferentes 
Ináruenes de utilidad. 
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2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACION 
La técnica más precisa para la recolección de la información es la encuesta, o 
censos a los mataderos, tiendas, supermercados o demás entidades que tengan 
que ver con el desarrollo del trabajo. 
2.3.1 Recolección de la información. Para la recolección de la información se 
utilizó dos fuentes: 
Información primaria: Esta fue obtenida por los datos que suministraron las 
encuestas, luego esta información fue sometida a un proceso de tabulación e 
interpretación y análisis de los datos. 
Información secundaría. Es la que se obtuvo por medio de los textos, libros, 
folletos, revistas, recorte de prensa, y los suministrados por personas con 
exl)eriencia. 
2.3 Técnicas o procesamiento de análisis. La técnica para el 
procesamiento de análisis, luego de recoger la información, a través de las 
encuestas diseriadas de acuerdo con los objetivos y variables de estudio, ésta fue 
sometida a un proceso de análisis e interpretación. 
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3 RESULTADOS POR ARFA 
3.1 CARAC1ERISTICAS DE LA GANADERIA CAMINA EN IOLOMBIA 
Desde que el nombre apareció en la faz de la tierra explotó los recursos animales, 
la carne para alimentarse, la piel para cubrirse o hacer sus tiendas. 
En Colombia no hubo animal doméstico hasta la conquista. La carencia absoluta 
de ganado n11 su territorio y la fertilidad de los pastos nativos, obligó a los 
conquistadores a realizar las primeras importaciones de cabra procedentes de 
Europa; esta se realizó por dos vías: Por la Costa Atlántica llegaron de España 
los primeros ejemplares a Cada gena región donde prosperó la ganadería caprina, 
durante la colonia los sitios ganaderos de mayor prosperidad eran el Valle del 
( rica, el Valle de Neiva, Mompos y las sabanas de Bogotá. 
La época más difícil para la ganadería, fue la de la Guerra Civil, ya que en estas 
las cabras eran utilizadas para la alimentación de las tropas o aniquilados para 
dejar sin recurso al adversario. 
Posteriormente como consecuencia de la guerra de 1899 a 1902 la ganadería se 
propagó por el resto del país y acompañada por efectos ecológicos, existían 
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e'<plotaciones caprinas de características muy variadas y condiciones bien 
definidas o diferentes. 
La ganadería colombiana, tiene asiento en las siguientes zonas climáticas: Zonas 
frías, a más de 2.000 metros sobre el nivel, corresponde a los departamentos de 
Crindinamarca, Boyacá, Nariño — Antio quia, Nariño Cauca y Nariño y Tolima. 
La zona de clima medio se localiza entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del 
mar y corresponde a Caldas, Antio quia y Quindio, Risaralda, Cundinamarca, 
Santander, Boyacá, Cauca y Tolima. 
La zona de clima cálido con una altura inferior a 1.000 metros sobre el nivel del 
mar, corresponde a toda la Costa Atlántica y Llanos Orientales. 
En la región de la costa especialmente en la Guajira es donde mayor se explota la 
ganadería capilla, su población según el censo de 1997 por el Instituto 
Colombiano Agropecuario se estima en quinientas mil cabezas de cabra, esto 
17ace que sea la zona de la costa y el país donde mayor se practica esta 
actividad. 
La característica fundamental de la cría y comercialización de la ganadería caprina 
en la región del norte de Colombia y todo el territorio colombiano se debe a un 
asugcto importantísimo que es, los bajos costos en el mantenimiento, en el 
cuidado de estos mamíferos, ya que no necesita de cuidados especiales: son 
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criados sueltos en las praderas, playones y desiertos, alimentándose de lo que 
puedan encontrar a su paso, son resistentes a la sequía del verano. Los 
indígenas son las personas que mayor se dedican a la cría de cabras " chivos ", 
esta actividad la vienen ejecutando desde muchos arios y todavía perdura. Se 
puede decir que esta es la actividad número uno en esta zona del país. En el 
inferior del país la actividad se practica con doble propósito, 3,,a que la especie 
explotada es diferente a la de la Costa Norte Colombiana, en zonas frías los 
capricultores crían con cuidados especiales las cabras tipo de lana "ovejas "con 
el propósito de exportar la lana para la fabricación de abrigos. 
Además suministrándole la materia prima a las fabricas de parlo existentes en el 
país. Sus carnes también son comercializadas en los supermercados, 
expendios, ya que es bastante apetecida por su bajo contenido en grasas; esta 
característica la hace apetecible en la alimentación de los habitantes de nuestro 
Territorio Nacional. 
3.1.1 Explotaciones de la zona de estudio. Son pocas las explotaciones de 
cabra en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se puede 
. precisar que en corregimiento de Táganga se encuentran dos personas o familias 
que se dedican a la cría de estos rumiantes. Aproximadamente existen setenta 
animales en este corregimiento, cifra que es muy pobre; esto le debe a la falta de 
unfl organización para incrementar volumen de cabeza de chivo; a pesar de tener 
un ¡Herrado hagante favorable para el consumo. 
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En el barrio Juan )0011 de esta ciudad se determinó que existen tres personas que 
cr tan estos animales en la ensenada número uno y número dos su explotación es 
de cincuenta animales en los tres criaderos. 
En el Corre giniiento de Bonda existen seis personas que se dedican a la actividad 
de la cría del chivo o cabra, de este número de personas sólo dos venden carne a 
los mataderos de la ciudad de Santa Marta. Los demás solo la tienen para 
consumo; cuando festejan algún acontecimiento, siempre lo hacen entre familias 
y amigos: este corregimiento cuenta con cincuenta cabras o chivos. 
En el corregimiento de Tigrera más exactamente en la Finca El Porvenir, 
encontramos una explotación organizada de doscientos animales con fines 
comerciales. 
Los criaderos de chivo o cabra de esta localidad no lo hacen en forma bien 
organizada solamente en el corregimiento de Tigrera, donde se detectó que 
también tienen algunas técnicas para la explotación y manejo de estos 
rumiantes. Ver tabla 1. 
No. De kilos 
Juan )0('111 






nbla 1. Explotaciones caprinas según su consumo 
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Gráfica 1. Explotaciones caprinas y su procedencia en el consumo del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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Según la tabla y la gráfica anterior se pudo comprobar que las explotaciones 
ceprinas que más produce en el mes cabras aptas para el sacrificio es las que 
vienen procedente de la Guajira con doscientas unidades, esto representa el 
82%. Esta cifra es bastante significativa, lo que se puede precisar que la mayoría 
de las carnes de cabra o chivo que se consumen en esta localidad son 
procedentes de otro Departamento. 
Por otra parte, el barrio Juan XXIII representa el 4% de la cantidad explotada es 
decir que aporta esta cantidad al consumo total de carne de cabra en esta 
localidad. Esta poca explotación se debe a la falta de tecnificación en los 
siternas de producción. 
El Corregimiento de Taganga a pesar de ser uno de los sitios donde se explotaba 
el mayor número de cabras para el sacrificio en la actualidad sólo está 
representada por el 8% de/total de la cantidad consumida en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
El corregimiento de Bonda también representa las mismas características de 
explotación que el corregimiento de Taganga; en total mensualmente en el Distrito 
ístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se explotan unas doscientas 
ctfarenta cabezas de ganado caprino.. 
3.1.2 Explotación y procedencia según el consumo. Las carnes de cabra que 
se consumen en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, la mayor 
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parte proviene del Departamento de la Guajira; esto se debe a que la mayoría de 
los indígenas de esta región, la actividad principal es el pastoreo de estos 
niamíferos. 
El resto de carne proviene de los diferentes barrios de Santa Marta. Ver tabla y 
gráfica 1. 
3.2 MANEJO TECNICO ADMINISTRATIVO 
3..2.1 Evaluación de los mataderos del Distrito Turístico Cultural e Histórico 
do Santa Marta. De acuerdo a la investigación efectuada se detectó que existe 
tro matadero de cabras " chivos " en el corregimiento de Garra. Este lleva por 
nombre Caribú se encuentra ubicado en un lugar apartado de esta población. A 
la intemperie, sin ninguna clase de técnicas en las condiciones físicas e 
higiénicas. Las cabras son sacrificadas debajo de un árbol exponiendo las 
carnes a toda clase de contaminación, como la infección por moscas, la falta de un 
adecuado lavado y empaque, también carece de un cuarto frío para la 
conservación. Estas carnes son despachadas directamente a los sitios de venta, 
como supermercados, tiendas, expendios. 
3.2.2 Evaluación de las técnicas de sacrificio. Las cabras después de ser 
traídas de los diferentes sitios del Departamento y la Guajira son encerradas en el 
corral de espera, éste es construido de madera de un metro cincuenta centímetros 
de altura; luego es amarrado y colgado con la cabeza hacia abajo, más tarde se 
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procede en hacerle un corte con un cuchillo bien afilado en la parte delantera del 
cuello: con objeto de que sea desangrado, luego efectuado este procedimiento se 
inicia el segundo paso que es el de descolgarlo y ubicarlo sobre una mesa 
recubierta por una lámina de zinc liza, donde se le retira la piel del cuerpo con 
un cuchillo. Después de ese procedimiento, CO!? ceguetas manuales y cuchillo el 
cadáver es dividido en varias secciones y pesado para su despacho a los 
diferentes sitios comerciales. 
3.2.3 Normas de sacrificio. Para que una cabra pueda ser sacrificada para 
su comercialización debe tener las siguientes condiciones: Mínimo 25 libras —una 
arroba -. Si se sacrifica no teniendo estas normas se están perdiendo ganancias, 
pot que para llevar una cabra a obtener una arroba de carne necesita más alimento 
que llevarlo a 2 — 3. 
3.3 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EMPLEADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
LA CARNE DE CABRA 
El sistema administrativo empleado en la explotación de la carne de cabra se 
pudo comprobar que son las maneras tradicionales las que perduran todavía a 
través de su historia, a pesar de conocer sus nuevas técnicas de producción de 
las dieciséis explotaciones localizadas en el Distrito de Santa Marta y el 
Departamento de la Guajira, el 100% emplea los sistemas tradicionales de 
producción captina. Ver tabla y gráfico 2. 
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Tabla 2. Muestra de los sistemas administrativos empleados en la explotación de 
la carne de cabra. 
[ 
Muestra Frecuencia 
Sistemas técnicos o 
Sistemas mixtos o o 
Sistemas tradicionales 16 100 
  








Sistemas tradicionales  
0% 0% 





Gráfica 2. Sistemas administrativos empleados en la explotación de la carne de 
cabra. 
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3.3.1 Estudio de mercado. El fomento de la producción de carne de cabra, a 
la vez es un medio muy eficaz para satisfacer las necesidades alimenticias de una 
población cada vez mayor. 
 
A través del diseño y ejecución del proyecto o evaluación técnica administrativa 
de los sistemas de explotación y distribución de la carne de cabra en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, se busca demostrar a la comunidad 
de la ciudad de Santa Marta, la importancia que tienen los aspectos 
administrativos en la explotación, distribución y consumo de la carne de cabra. El 
proyecto específicamente tiene como base investigativa los siguientes indicadores: 
Determinación del número de explotaciones existente en la localidad. 
Tipos de evaluación en la planificación de la organización. 
Conocer los canales y márgenes de utilidad y el estado final de las condiciones 
en que se expone el producto final, al consumidor final, además las 
recomendaciones que se le formula a los productores distribuidores y 
consumidores, para que puedan mejorar su actividad, en el manejo de la carne 
de cabra en esta zona de la Costa Norte de Colombia, por otra parte, con este 
estudio de mercado busca determinar el número de demandantes y el número 
de libras ofrecidas al consumidor oferente. Además determinar el punto de 
equilibrio entre estas dos variables. Ver tabla y gráfica 3. 
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Tabla 3. Estudio de mercado: comportamiento de la oferta y la demanda de la 
carne de cabra en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Meses Capacidad de No. Kilos No. Kilos por 
No. Kilos a 
consumir 
ofrecidos consumir 
Enero 1..500 1.100 400 6.2 
Febrero 1.800 750 1.050 16.3 
Marzo 1.456 781 675 10.4 
Abril 1.900 480 1.480 22 
Mayo 1.540 789 751 11.6 
Junio 1.711 1.400 1.311 20.3 
Julio 1.880 1.050 830 12.9 
TOTAL 6..437 100% 
Cantidad de kilo de carne de cabra ofrecida en 1998 
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Gráfica 3. Estudio de mercado: Cotnpottamiento de la oferta y la demanda en ef 
consumo de came-de
- Cabra det Distrito TuriStico Cultural e Histórico de Santá,  
Marta. 
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3.3.2 Canales de distribución. Los canales de distribución de la carne de cabra 
en la zona de Santa Marta tiene el siguiente comportamiento: Los productores 
venden directamente a los intermediarios. Estos luego de traerlos de los 
diferentes sitios de explotación, los sacrifican y lo distribuyen a los expendedores: 
estos agentes la mayoría se encuentran en su sitio de venta llamado expendio, 
donde concurren con frecuencia los consumidores, por otra parte, los 
consumidores compran directamente a los intermediarios y a los productores que 









3.3.3 Margen de utilidad. Según el análisis sobre la comercialización de la 
carne de cabra según la gráfica anterior, se puede apreciar que los intermediarios 
SOI1 los que mayor beneficio obtienen por ser estos agentes los que emplean una 
mano de obra adicional como el setvioficio, que incluye lavado y manejo de las 
carnes en estas labores se obtiene setenta pesos por kilo, en el segundo lugar 
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tenemos los expendedores, éstas personas solo esperan al consumidor final que 
los visite, este agente tiene unos beneficios de trescientos pesos en cada kilo. 
MU = Margen de utilidad 
PV = Precio de venta 
PC = Precio de compra 
MU = PV—PC 
PC — PV 
Específicamente para el caso de la comercialización de la carne de cabra, el 
comportamiento es el siguiente: 
MU = PC -PV PRODUCTORES 
800 
MU = PC -PV INTERMEDIARIOS 
700 800 1.500 
MU =PC -PV EXPENDEDORES 
500 1.500 2.000 
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3.3.4 Análisis del estado de las carnes de cabra del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. El estado de las carnes de cabra que se 
con7ercializa en la ciudad de Santa Marta, según el análisis final de la 
investigación se puede concretar que es regular, que posee unas normas de 
sacrificio técnicas e higiénicas que puedan garantizar un buen estado 100%, por 
otra parte, también en los sitios de venta son expuestas a la intemperie, donde es 
visitada por toda clase de agentes contaminantes. 
3.4 RESULTADOS GLOBALES 
Según el análisis del estudio Evaluación Técnica Administrativa de los sistemas de 
Explotación y Distribución de la carne de Cabra en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta, en un período comprendido en julio de 1997 a julio de 
1998, se obtuvieron los siguientes resultados: Se plantea la problemática que la 
carne de cabra se consume desde los tiempos de la colonia en nuestra región, 
pero esta actividad del consumo como sacrificio, no han tenido en cuenta las 
normas técnicas para el mejoramiento de esta actividad. 
Por otra parte, esta investigación es de gran importancia y trascendencia en la 
economía local ya que ningún organismo o entidad oficial o privada han efectuado 
un estudio con los mismos objetivos; también se pudo precisar que la mayoría de 
las cabras que son sacrificadas, comercializadas y consumidas, son procedentes 
del Departamento de la Guajira representa el 82% de las carnes consumidas en 
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esta localidad; los sistemas administrativos en la explotación, el que mayor impera 
es el sistema tradicional 100%. 
Según el estudio de mercado en la ciudad de Santa Marta, el análisis comparativo 
entre la ofeita y la demanda de cabra se pudo comparar que existe una 
deficiencia en el mes de junio de 1998 de 20.3% por falta de una oferta estable 
que cumpla con las exigencias del mercado; el mes que más se sintió la demanda 
fue el mes de enero de 6.2%, con respecto a los canales y márgenes de utilidad, 
tenemos que la carne de cabra sale del productor a los centros de consumo que 
se encuentran representados por los expendios, sitios de ventas, pero antes llegan 
a manos de los intermediarios donde le toca la mayor parte de las utilidades por 
cada libra vendida le queda la suma de $ 700, este incremento se debe a la 
mano de obra adicional que se le anexa en el sacrificio, mientras que el vendedor 
de los expendios le toca $500. 
Finalmente, el estado de las carnes que se consume en esta localidad es de 
regular calidad, ya que las normas de explotación, sacrificio y exposición de 
ventas no son las adecuadas. 
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3.5 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS 
MATADEROS LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO DE LA CARNE DE 
CABRA 
Para la explotación de las cabras se debe tener una mayor tecnificación, para que 
las personas que se dedican a esta actividad tengan un mayor beneficio en 
animales vendidos. Con respecto a los mataderos se debe construir un local con 
todas las normas técnicas de sacrificios acompañado de unas normas higiénicas 
de acuerdo con la infraestructura; que contenga cuarto frío, adecuada 
iluminación, un drenaje; en los sitios de venta también se debe tener unas 
condiciones mínimas de higiene que regulen el buen estado de las carnes, una 
promoción a nivel regional y local que resalte la importancia que tiene este 
producto en la alimentación diaria de sus habitantes, además, lo saludable de 
consumir carne de cabra, ya que aventaja a la de bovino y cerdo por tener un bajo 
contenido de grasas. 
4. RECOMENDACIONES 
lncentivar a las personas que se dedican a la explotación de cabra, tanto en 
el Distrito como en los municipios del Departamento para que tecnifiquen la 
producción de este tipo de ganadería; ya que según el estudio tiene un 
mercado asegurado. 
5= También se recomienda a las personas dedicadas a la comercialización de la 
carne de cabra en el Distrito, de emprender una campaña publicitaria a nivel 
local; dando a conocer la importancia de este producto en el régimen 
alimenticio de los habitantes de esta localidad, la región y todo el territorio 
Nacional. 
Que la facultad de ciencias económicas, programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias debe tomar este estudio como fuente de información 
en sus trabajos de grado por ser un tema que poco se ha investigado en la 




Según el análisis final del estudio se comprobó que a pesar de tener un comercio 
este tipo de carne, el consumo es mayor que la parte oferente en el Distrito, a su 
vez se está fomentado una campaña para mejorar la oferta por parte de los 
organismos que dirigen y orientan el sector agropecuario en esta localidad. 
Además, se hace necesario un estudio que demuestre la verdadera importancia 
que tiene la carne de cabra en la población samaria. 
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Anexo A Formulario de encuesta para mataderos de carne de cabra o chivo. 
NOMBRE DEL MATADERO: 













5. CUANTAS PERSONAS SE DEDICAN A ESTA ACTIVIDAD? 
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6 A COMO COMPRAN EL KILOGRAMO EN PIE 9  
7. A COMO LO VENDEN YEN CANAL? 
8 CUENTA ESTE MATADERO CON TODAS LAS NORMAS HIGIENICAS? 
NO----- 
Anexo B. Formulario de encuesta para expendio de carne de cabra o chivo 
1. NOMBRE DEL EXPENDIO 
 
2. CUANTAS FILAS SE VENDEN SEMANAL? 
 
3. COMOO RECIBE LOS PEDIDOS? 
Por encargo--------------------- 
Por demanda--------------------- 
4. A COMO COMPRA EL KILOGRAMO? 
 
5. A COMO LO VENDE? 
 
6. QUE DIA DE LA SEMANA VENDE MAS? 
a. Sábado ------- b. Domingo------ c. Días ordinarios 
7 DE DONDE PROCEDEN LAS CARNES?------------------------ 
8 QUE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO UTILIZAN PARA GUARDAR LAS 
CARNES QUE SOBRAN: 
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a. Cuarto frío b. Otro sistema 
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9. LOS VOCEROS, DONDE LA VENDEN? A OTROS INTERMEDIARIOS O AL 
CONSUMIDOR FINAL?- 
10 LAS PIELES A QUIEN SE LAS VENDEN MAS? 
10 ADEMAS DE VENDER CARNE DE CABRA O DE CHIVO, ¿QUÉ OTRA 
CLASE DE CARNE VENDE 
 
d 
---Anexo C. Formulario de encuesta para explotadores de cabra o chivo 
NOMBRE DE LA FINCA 
NOMBRE Y APELLIDO 
CUANTAS CABRAS TIENE 
 
COMO LAS ALIMENTA 
 
TIENE LOS SERVICIOS DE ALGUN VETERINARIO? 
SI ------- No ----- 
6 A COMO VENDE EL KILO EN PIE DE CARNE DE CABRA- 
7. QUE TIEMPOO DURA PARA SACAR UNA CABRA AL MERCADO O 
VENDERLA? 
8 CUANTO INVIERTE EN CADA ANIMAL POR SEMESTRE 
